SOP Bidang IV by unknown
K E M E N T E R IA N  R IS E T , T E K N O L O G I, D A N  P E N D ID IK A N  T IN G G I  
U N IV E R S IT A S  A N D A L A S  
B IR O  U M U M  D A N  S U M B E R  D A Y A
D A S A R  H U K U M ________________________________________________________________________________
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
N O M O R  S O P .
T A N G G A L  P E M B U A T A N
T A N G G A L  R E V IS I 1
T A N G G A L  R E V IS I 2
T A N G G A L  E F E K T IF A  , *  X
D IS A H K A N  O L E H K E P A L A f lR O  P E R E N C A N A A T ^ E ^ ^ ^ J G A N j ) A N  K E R J A S A M A
N A M A S O P PENYUSUNAN RENSTRA UNAND
B A G  IA N Perencanaan dan Pengembangan
S U B  B A G IA N Pengembangan Institusi
K U A L IF IK A S I  P E L A K S A N A
1. D3/S1/S2/S3;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Menguasai operasional komputer;
3 Undang -undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 4700)
4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
6 Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 
2015-2019
7 Peraturan Menteri Perncanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian
8 Peraturan M en te ri Pendidikan dan Kebudayaan N om or 25 Tahun 2012 ten tang  Organisasi dan 
Tata Kerja Universitas Andalas
9 Peraturan M en te ri Pendidikan dan Kebudayaan Rl N om or 47 Tahun 2013 ten tang  Statuta 
Universitas Andalas
10 Peraturan M en te ri Riset Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi N om or 50 Tahun 2017 ten tang  
Rencana Strategis Kem entrian, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
11 Keputusan M en te ri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 255 /M /K P T/2017 ten tang  
Ind ika to r Kinerja Utama Kem enristekd ikti Tahun 2015-2019
12 Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Universitas Andalas Tahun 2015-2019____________________________
K E T E R K A IT A N  D E N G A N  S O P  L A IN
1. SOP Surat Masuk;
2. SOP Surat Keluar.
3. SOP Pengarsipan Dokumen___________________________________________________________________
P E R IN G A T A N
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses Peyusunan Renstra Universitas Andalas




P E N C A T A T A N  D A N  P E N D A T A A N
1. Dokumen Renstra; 2. Pengarsipan.






























Kelengkapan Waktu Output Ket.
M em buat draft Surat ke Fakultas dan Unit untuk 







dari Fakultas /  
iinil_________
Konsep Surat diserahkan ke Kabag Perencanaan 
untuk diperiksa dan diparaf___________________ 5 menit Surat
Ka biro Perencanaan dan Pengembangan akan 
mencek dan memaraf surat tsb sebelum di 
tandatangani Wakil Rektor IV__________________
3 menit surat
Surat yang telah di paraf Kabag dan Kabiro akan di 
tandatangani WR4 dan dikirim  ke Fakultas/Unit 1 hari
Fakultas mengirimkan nama yang menjadi wakil 
fakultas sebagai Tim Penyusun Renstra__________ 1 hari
Nama yang dikirm dari Fakultas/Unit diusulkan 
sebagai Tim Penyusun Renstra kepada Rektor n 3 hari Draft SK
Rektor Menetapkan SK Pengangkatan Tim 
Penyusunan Renstra wm 1 hari SK Tim Renstra Unand
Tim Penyusun Renstra melaksanakan Rapat 
Koordinasi penyusunan Jadwal dan diskusi internal 2 bulan Draft Renstra
Peninjauan ulangdan konsultasi
"---- ~ j
1 minggu Draft Renstra
1 0
Konsep Renstra hasil konsultasi dengan Pimpinan 
kemudian disosialisasikan kepada semua pimpinan 
Universitas, Fakultas dan Unit, Perwakilan 
Mahasiswa dan Stake holder untuk memperoleh 
masukan
1 minggu Draft Renstra
11
Masukan dari Tim Eksternal dibutuhkan untuk 
perbaikan konsep Renstra berdasarkan hasil 
konsultasi, kemudian disosialisasikan di tingkat 
Senat
1 minggu Draft Renstra
12
Senat Universitas akan membawa konsep Renstra ke 
Rapat Senat Universitas Andalas, Jika Disetujui, maka 
Konsep itu  akan disyahkan sebagai Renstra 
Universitas Andalas, jika tidak setuju Tim Penyusun 








Renstra yang telah disyahkan Senat disosialisasikan 
dalam Rapat Kerja Universitas Andalas
Komputer, 
Printer, ATK
2 hari
Pemahaman 
tentang Renstra 
Unand
